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Symphony No. 3 
In Three Movements 
-Intermission-
Tod und Verklarung, Op. 24 ("Death and Transfiguration") 
Cantata BWV 161, ''Komm, du sii8e Todesstunde" 
Gloria Raymond , mezzo-soprano 
Chistopher Kale, tenor 
Arvo Part 
(b.1935) 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Komm, du siiBe Todesstunde, BWV 161 
Cantata for the 16th Sunday after Trinity 
Text by S. Franck 
1. Aria con Oioral 
Komm du sii8e Todesshmde, 
Da mein Geist 
Honig speist 
A~ des Lowen Munde; 
Mache meinen Abschied siiBe, 
Siiume nicht, 
Letztes Licht, 
Da8 ich meinen Helland kiisse . 
2. Recitativo 
Welt, deine Lust ist Last, 
Dein Zucker isl mir als ein Gift Verha8t, 
Dein Freudenlicht 
1st mein Komete, 
Und woman deine Rosen bricht, 
Sind Domen ohne Zahl 
Zu meiner Seele Quale . 
Der blasse Tod ist meine Morgenrote, 
Mit solcher geht mir auf die Sonne 
Der Herrlichkeit und Himmelswonne . 
Drum seufz ich recht von Herzensgrunde 
Nur nach der letzten Todesstunde. 
lch habe Lust, bei Cltristo bald zu weiden, 
Ich habe Lust, von dieser Welt zu scheiden . 
3. Aria 
Mein V erlangen 
1st, den Heiland zu umfangen 
Und bei Cltristo bald zu sein . 
Ob ich sterblich ' Asch und Erde 
Durch den Tod zermalmet werde, 
Wird der Seele reiner Schein 
Dennoch gliech den Engeln prangen . 
1. Aria and Oiorale (Alto) 
Come , 0 death, thou sweetest hour, 
When my soul 
Honey takes 
From the mouth of lions; 
Make sweet now my departure, 
Tarry not, 
Final light , 
That I may embrace my Savior. 
2. Recitative (Tenor) 
World, thy delights are weights, 
Thy sweetness is to me as poison loathed, 
Thy joyful light 
Is my dire omen, 
And where one once did roses pick 
Are thorns of countless toll 
To torment this my soul . 
Now pallid death's become my rosy morning, 
With ii doth rise for me the sunlight 
Of splendor and of heav'nly pleasure . 
I sigh then from my heart's foundation 
But for my final hour of dying . 
It is my wish with Oirist now soon to pasture, 
It is my wish to leave this world behind me. 
3. Aria (Tenor) 
My desire 
Is my Savior to embrace now 
And with Cltrist full soon to be . 
Though as mortal earth and ashes 
I by death be ground to ruin, 
Will my soul ' s pure Juster shine 
Even like the angels ' glory. 
4. Recitativo 
Der Schlu8 is schon gemacht, 
Welt, gute Nacht! 
Und kann ich nur den Trost erwerben, 
In Jesu Armen bald zu sterben: 
Er ist mein sanfter Schlaf. 
Das kiihle Grab wird mich mit Rosen decken, 
Bis Jesus mich wird auferwecken, 
Bis er sein Schaf 
t auf die sii8e Lebensweide, 
mich der Tod von ihm nicht scheide. 
So rich herein, du froher Todestag, 
So schlage doch, du letzter Stundenschlag! 
5. Cao 
Wenn es meines Gottes Wille, 
Wunsch ich, da8 des Leibes Last 
Heute noch die Erde fiille, 
Und der Geist, des Leibes Gast, 
Mit Unsterblichkeit sich kleide 
In der siiBen Himmelsfreude. 
Jesu, komm und nimm mich fat! 
Dieses seil mein letztes Worl 
6. Choral 
Der Leib zwar in der Erden 
Won Wiirmen wird verzehrt, 
Doch auferweckt soil werden, 
Durch Christum schon verklart, 
Wird leuchten als die Sonne 
Und leben ohne Not 
In himml'scher Freud und Wonne. 
Was schadt mir denn der Tod? 
4. Recitative (Alto) 
Now firm is my resolve, 
World, fare thee well! 
And I have only this for comfort, 
To die within the arms of Jesus : 
He is my gentle sleep . 
The cooling grave will cover me with roses 
Till Jesus shall me re-awaken , 
Till he his sheep 
Shall lead forth to life's sweetest pasture, 
That there e'en death from him not keep me . 
So now break forth, thou happy day of death , 
So strike then thou , the final hour's stroke! 
5. Chorus 
Hit is my God's intention, 
I wish that my body's weight 
Might today the earth make fuller, 
And my ghost, my body's guest , 
Life immortal take for raiment 
In the sweet delight of heaven. 
Jesus, come and take me hence! 
May this be my final word . 
6. Chorale 
The flesh in earth now lying 
By worms will be consumed, 
Yet shall it be awakened, 
Through Christ be glorified, 
And shine bright as the sunlight 
And live without distress 
In heav'nly joy and pleasure. 
What harm to me, then, death? 
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UPCOMING EVENTS 
.......................................... 
Faculty Recital 
S. Mark Aliapoulios, voice 
The Tsai Performance Center 
8:00 p.m. 
Boston University Baroque Orchestra 
Fenwick Chapel, College of the Holy Cross 
8:00p.m. 
Faculty Recital 
George Neikrug, cello 
The Tsai Performance Center 
8:00p.m. 
Faculty Recital 
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The Tsai Performance Center 
8:00 p.m. 
Boston University Opera Institute 
Henze: Elegy for Young Lovers 
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Sarah Caldwell, guest conductor 
Huntington Theatre 
264 Huntington Avenue 
Boston University Symphony Orchestra, Chorale, 
and Marsh Chapel Choir 
Stravinsky: Symphony of Psalms 
The Tsai Performance Center 
8:00p.m. 
UPCOMING EVENTS 
School of Visual Arts 
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S.F.A. Art Gallery 
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Thursday, November 19 Art Galley Lecture 
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Art History and Black Memory: Towards a 
Blues Aesthetic 
S.F.A. Art Galley 
5:30p.m. 
